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RESUMEN
Palabras clave: .
Esta Investigación se interesa en responder las siguientes cuestiones: en
Venezuela, ¿qué relación existe entre situación económica y resultados
electorales? ¿Qué peculiaridad muestra esa relación en Venezuela en el
período conocido como la V República? Y más concretamente, ¿qué
factores novedosos en la escena social podrían explicar el revés electoral
del sector oficial el 2 de diciembre de 2007? Se sugiere una relación inversa
entre situación económica y resultados electorales, en el período 1998-
2007: en momentos en que los indicadores de crecimiento económico
muestran su mayor esplendor, la percepción en el elector es que a él no le
llegan los beneficios de esa abundancia que muestran las cifras. Al parecer,
tal situación se genera por las contradicciones internas del mismo modelo
político-social que se viene implantando, caracterizado como
, puesto en marcha paulatinamente
desde la llegada de Hugo Chávez F. al poder y del cual emergen dos
elementos que obstaculizan su funcionamiento: a) insatisfacción de los
electores con el modo de reparto de la riqueza petrolera y b) la existencia de
un presupuesto paralelo, que se ejecuta sin controles administrativos
eficaces, dejando espacio a denuncias y acusaciones de manejo doloso del
erario público (reales o ficticias, pero que afectan negativamente la imagen
del sector oficial), a la vez se desarrolla una lucha interna en las facciones y
tendencias del aparato partidista que sostienen al gobierno por el control de
las instancias que determinan la distribución discrecional de la renta. Estas
dos circunstancias explicarían la supuesta anomalía en el comportamiento
electoral del venezolano, pues según los antecedentes de la investigación y
la evidencia empírica, cuando hay bonanza económica quien ejerce
funciones de gobierno, mantiene la preferencia del electorado.
Modelo
Centralizado de Reparto de la Renta
Renta, centralización, presupuesto, elecciones
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ABSTRACT
This investigation is interested in answering the following issues from
Venezuela: Which is the relation between economical situation and results
from elections? Which peculiar situation is shown in this relation in Venezuela
within the period known as the Fifth Republic? And even more precise, what
novelty factors in the social scene could explain the electoral backhand of the
official sector on December 2, 2007?An inverse relation is suggested between
economical situation and electoral results during the 1998 – 2007 period in
which the economical growth indicators show their highest wealth. The voter’s
perception is that he doesn’t get the benefits of this richness shown in the
numbers. Apparently, this situation is generated due to the internal
contradictions of the same socio-political model that is being implemented
known as The Centralized Model of Sharing the Profits, being practiced
gradually since the arrival of Hugo Chávez F. to the power and from which two
elements emerge that block its performance: a) Dissatisfaction from the voters
in the way the richness from the Oil rents are distributed and b) the existence of
a parallel budget that is carried out without effective administrative controls,
leaving an open gap for complaints and accusations of fraudulent
management of the public treasury (real or fictional but affecting negatively the
image of the official sector).At the same time there’s an internal struggle in the
movements and tendencies of the party apparatus which hold the government
for the control of the instances determining the discretional distribution of the
profits. These two circumstances would explain the so called anomaly in the
electoral behavior of the Venezuelan because according to the backgrounds
of the research and the empiric evidence that states that when there’s
economical abundance whoever holds the governmental positions keeps the
preference of the voters.
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RESUMO
Esta pesquisa se interessa em responder as seguintes questões na
Venezuela: Que relação existe entre situação econômica e resultados
eleitorais?, Que peculiaridade apresenta essa relação na Venezuela no
período conhecido como a V República? e mais concretamente, Que fatores
novos na cena social poderiam explicar a derrota eleitoral do setor oficial do
2 de dezembro de 2007?. Sugere-se uma relação inversa entre situação
econômica e resultados eleitorais, no período 1998-2007: em momentos em
que os indicadores de crescimento econômico apresentam seu maior
esplendor, a percepção no eleitor é que para ele não chegam os benefícios
dessa abundância que apresentam as cifras. Ao parecer, tal situação se
produz pelas contradições internas do mesmo modelo político-social que se
vem implantando, caraterizado como
, implementada gradualmente desde a chegada de Hugo Chávez F.
ao poder e do qual emergem dois elementos que obstaculizam seu
funcionamento: a) insatisfação dos eleitores com a maneira de reparto da
riqueza petroleira e b) a existência de um orçamento paralelo, que se
executa sem controles administrativos eficazes, deixando espaço às
denuncias e acusações de manejo fraudulento dos fundos públicos (reais
ou fictícios, mais que afetam negativamente a imagem do sector oficial), que
por sua vez gera uma luta interna nas facciones e tendências do aparato do
partido que mantem ao governo pelo controle das instâncias que
determinam a distribuição discricional da renda. Estas duas circunstâncias
explicariam a suposta anomalia no comportamento eleitoral do
venezuelano, pois segundo os antecedentes da pesquisa e a evidência
empírica, quando se tem prosperidade econômica quem exerce funções de
governo, mantem a preferencia do eleitor.
Palavras chave: Renda, centralização, orçamento, eleições.
Modelo Centralizado de Reparto da
Renda
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Planteamiento del Problema
Dado que “el petróleo no se produce, no es la consecuencia de una tarea
premeditada y cumplida en la que concurren el esfuerzo humano, la agencia
del ingenio gerencial y tecnológico, … que es sólo un objeto natural, del cual se
obtienen ingresos en el mercado mundial, que los percibe el Estado como
propietario de los yacimientos ..” (Baptista, 2004), se hace fácil comprender,
entonces, que el destino de estos ingresos (renta) sea la principal
preocupación de la política económica, de los aspirantes a gobernar o de los
que llegan afectivamente al gobierno.
Discernir sobre el destino de la renta no es tarea sencilla. Los criterios de
reparto de la renta, esto es, identificar y resolver ¿a quiénes van dirigidos los
programas de distribución de la renta, o, para utilizar un término de la jerga
política nacional, ¿cuántas de petróleo se van a entregar?, ¿cuándo y
qué modalidad adopta esta asignación mercantil (vivienda, subsidio, beca,
contratos de obras públicas, constitución de cooperativas, empleo, etc.)?,
constituyen el núcleo de toda la actividad económica del Estado en 90 años de
explotación comercial del petróleo. Para Baptista (2004) “No se encuentran
explicitados ( ) en el ámbito jurídico ni en el campo de la
economía política”. Pero es inocultable que toda la controversia política y
económica del país gira en torno a la siguiente cuestión: ¿qué hacer con la
renta petrolera? Aún cuando esto no se perciba claramente en las contiendas
electorales.
Históricamente puede comprobarse que los gobiernos han retenido el poder,
en Venezuela, en la medida que los precios del petróleo le permitieron financiar
un gasto público creciente (Pérez, 1998). También puede correlacionarse el
colapso de la llamada IV República con la caída abrupta del ingreso petrolero
de 18 a hasta 7,2 $USA en los doce meses previos a noviembre de 1998, justo
un mes antes de las elecciones presidenciales, en la cual desapareció la
hegemonía de AD y COPEI, arrastrando en su caída a otros partidos menores.
Más que una derrota electoral, los resultados de diciembre de 1998 revelaron
la inconsistencia de una práctica de Estado, de un contrasentido social que
hacía inviable continuidad de la IV República: la existencia de un modelo de
distribución que nada tenía para repartir. Dicho esto sin entrar a considerar
otros fallos del modelo “puntofijista” que se siguió y las consecuencias
conocidas de las políticas neoliberales puestas en escena: desempleo,
salarios bajos, inflación y pobreza.
gotas
los criterios de reparto
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De lo anterior se desprende que para garantizar la permanencia en el tiempo
de los modelos de distribución de la renta, se requieren el concurso de dos
circunstancias: precios altos de los hidrocarburos y equidad en el reparto.
Valga decir, que de alguna manera, el electorado esté de acuerdo con el modo
que se lleva a cabo el reparto y no se generen profundas desigualdades entre
los miembros de la sociedad. La primera, alude a un hecho estrictamente
económico poco manejable a nivel interno y la segunda tiene que ver con la
ética social. Es evidente que la primera circunstancia se ha cumplido, y con
creces. El elevado ingreso petrolero ha permitido que, en lo que el quinquenio
2003-2007, las variables económicas fundamentales exhiban signos
sumamente alentadores. No obstante, en el momento del mayor esplendor,
expresado básicamente en la expansión sostenida de la demanda y del
empleo, el grupo político en funciones de gobierno acusa el primer revés
electoral, el 2D de 2007. ¿Qué ha ocurrido, y de tal magnitud, para que el
comportamiento del elector venga a contradecir lo que señala el sentido
común? Pues, “
La salud económica de Venezuela, ya se ha dicho, está afectada por el vaivén
de los precios petroleros y la cuantía de la producción. De modo que es casi
como una consecuencia lógica que cuando baje el precio del recurso, salga
afectado electoralmente el gobierno, pues disminuye el nivel de los fondos a
repartir. Lo que no es lógico y merece explicación, cuando menos tentativa, es
justamente cuando acontece lo contrario, ¿por qué, en medio de una bonanza
sin precedentes, con numerosos programas sociales de atención a la
población de escasos recursos, los electores no están satisfechos? A sugerir
una respuesta se dedican las siguientes páginas.
Establecer la relación que existe entre resultados electorales y el
petrolera en Venezuela, a la luz de los indicadores de
crecimiento económico generalmente admitidos, en Venezuela, para el
período 1998-2007.
si las cosas van bien, ¿para que cambiar?”.
Modelo de
Reparto de la Renta
Objetivos de la Investigación
General
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Específicos
-
-
-
-
Metodología
Análisis de Resultados
Evolución de las Variables Macroeconómicas
Mostrar la evolución de las variables macroeconómicas básicas de
Venezuela, que afectan el crecimiento y el desarrollo económico (Tasas de
crecimiento de: Producto Interno Bruto, Índice de Desarrollo Humano).
Presentar los resultados electorales en las consultas efectuadas durante el
período 1998-2007.
Exponer los rasgos esenciales del que se viene
implantando en Venezuela.
Sugerir una explicación desde el ángulo económico, del comportamiento del
electorado venezolano, en el período 1998-2007.
La investigación es descriptiva y documental. Se recabó información de las
publicaciones emanadas del BCV y del INE para la obtención de estadísticas
económicas y documentos oficiales para efectuar el acopio de la política
económica ejecutada. Del Consejo Nacional Electoral, CNE, se extrajo la data
acerca de los resultados electorales. El estudio se inscribe en la línea de
, puesto que la variable dependiente es observada
simultáneamente con una o varias variables independientes, antes, durante y
después de ocurrido el hecho que se estudia.
El período de estudio abarca los años 1998-2007. Se toman las series
cronológicas de tasas de crecimiento del PIB, inversión, demanda, reservas
internacionales y desempleo. Para el caso de los resultados electorales se
toman como referencia los porcentajes obtenidos por la opción gubernamental
y por la oposición.
Los primeros cuatro años de la administración Chávez Frías estuvieron
signados por una gran inestabilidad política que afectó muy adversamente la
economía. Esto culminó con el golpe de Estado en 2002, seguido de un paro
petrolero (desde diciembre hasta febrero 2003), provocando una recesión en la
cual Venezuela perdió el 24% del PIB, de acuerdo con Weisbrot y Sandoval
(2007).
A partir del segundo semestre de 2003 la economía ha tenido un crecimiento
Modelo de Reparto la Renta
Investigación ex post facto
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continuo desde el inicio de la estabilización política. El PIB real (es decir,
corregido por los efectos de la inflación) ha crecido un 76% desde el punto más
bajo de la recesión del 2003 (Ver Cuadro 1).
En los últimos 4 años el promedio anual de crecimiento del PIB es del 11%,
resultado excelente si se considera que la población crece a una tasa del dos
por ciento interanual. Indica además que, de mantenerse este ritmo de
crecimiento, el PIB se duplicará en 7 años aproximadamente, lo cual sería
récord histórico.
IndicadoresEconómicos básicos, Venezuela 1999-2007
TCR, Tasas de crecimiento Interanual (%), base 1997 =100
En el Cuadro 1 quizás la información más relevante corresponda al explosivo
crecimiento del consumo a tasas superiores a las del PIB, en los últimos tres
años de la serie. En términos técnicos, la demanda está superando a la oferta
de bienes nacionales, desequilibrio que debe ser cubierto con importaciones.
Otros de los logros importantes en materia económica es que debe agregarse
que el desempleo ha caído abruptamente, hasta ubicarse en 7 % de la PEA a
finales de 2007, tasa semejante al de las economías desarrolladas; también el
porcentaje de informalidad en el empleo ha descendido a menos del 50%.
No hay espacio para detallar la política económica llevada a cabo en la
administración de Chávez (Weisbrot y Sandoval, 2007; Santos, 2007). Pero,
en general puede afirmarse que se han adoptado controles y regulaciones a
partir de febrero de 2003, que lograron frenar la fuga de divisas en curso para
aquel entonces y con ello el acrecentamiento de las reservas internacionales
de la nación y que generaron un clima de estabilidad, propicio para los
negocios. De manera sintética puede decirse que la política fiscal
expansionista ha promovido la restauración del equilibrio entre la oferta y la
demanda. Aunque esta expansión haya creado tensiones inflacionistas, por la
Cuadro 1.
Fuente: BCV
Sector Real 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PRO
M
TCR del PIB real -6,1 3,7 3,4 -8,9 -7,8 18,3 10,3 10,3 8,4 3,5
Consumo Total/PIB (%) 84,2 79,3 78,5 72 76,3 74,3 78,1 82,4 nd 78,1
TCR Consumo -3,2 3,9 5 -5,8 -2,3 14,2 9,4 14,9 16,1 5,8
Inversión Total/PIB (%) 18,6 18,4 17,2 16,5 15,6 18,3 20,2 17,6 26,2 18,7
TCR Inversión -16,4 1,1 13,6 -18,4 -37 49,3 37,9 33,5 24,5 9,8
Precio Barril $USA 16,04 25,91 20,21 21,95 25,76 32,88 46,15 56,45 64,74 34,5
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enorme inyección de recursos al mercado doméstico, sin la correspondiente
contrapartida en bienes y servicios producidos.
Pero una cosa es clara, la política fiscal expansiva, tomando como palanca al
gasto público, y respaldada a su vez por un ingreso petrolero creciente, ha
logrado incrementar de manera sostenida la demanda, por tres vías: aumento
del empleo, mejora del salario real (crecimiento del poder adquisitivo), becas a
los participantes en las misiones y transferencias directas a pensionados,
jubilados y otros mecanismos de atención a la población excluida, (SISOV,
2007). Ello se refleja en el índice de pobreza, que disminuyó rápidamente,
pasando del valor pico de 55,1 por ciento en 2003 al 30,4 por ciento en 2006.
Antes de Chávez el índice era de 43,9%. Sin embargo este índice no toma en
cuenta el acceso ampliado a la salud y la educación que han experimentado los
pobres (Weisbrot y Sandoval, 2007).
El gasto social del gobierno creció exponencialmente, pasando de 8,2% del
PIB en 1998 a 15,5% en 2007. En términos reales (corregido por efectos de la
inflación), el gasto social por persona aumentó en 170% en el período 1999-
2006). Cifra que no incluye el gasto social de PDVSA, que ascendió a 7,3 del
PIB en 2006 y a 40% del gasto total en 2007, MENEP (2008).
Las estadísticas macroeconómicas mostradas, configuran un cuadro de
crecimiento sostenido sin precedentes de 2004 a 2007, también una mejora
sustancial en la distribución de la riqueza, aunque no se haya tenido éxito en el
control de la inflación. (En los últimos años de la serie bajo estudio, ha crecido
de 15 a 17 y luego a 22,5 puntos, respectivamente).
En Venezuela, desde 1998, se han realizado un total de 12 elecciones, entre
las que se encuentran 5 referendos 3 presidenciales y 2 regionales. El
oficialismo ha ganado en todas, con la excepción de la última, efectuada el 2 de
diciembre de 2007. Importa destacar que el porcentaje de abstención ha sido
elevado en consultas para designar presidente (36,55% en 1998, 30% en el
Revocatorio de agosto 2004 y un 25,3%, en diciembre de 2006. Para el resto de
los comicios, la abstención es mucho mayor, oscilando entre 55% para aprobar
la Constitución de 1999 y 76,5% en el referéndum sindical de agosto de 2000).
En el Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos en diversas consultas
electorales acaecidas en Venezuela desde 1998 hasta el año 2006, donde ha
estado en disputa el cargo de Presidente de la República.
Los Resultados Electorales
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Cuadro2. Diversas Consultas Electorales
Fuente: CNE y cálculos propios.
No hay explicación satisfactoria ni concluyente acerca del fenómeno de la
abstención. No obstante, la persistencia del fenómeno y su cuantía permiten
afirmar sin demasiado riesgo dos puntos: el elector venezolano atribuye gran
relevancia a la figura presidencial y el hecho que en ocasiones 1 de cada 3 o 2
de cada 5 electores se abstengan, cuando de presidente se trata, puede leerse
como inconformidad con el sistema político en general.
Conviene insistir en que en otras consultas, tales como Referéndum
Consultivo para la designación de Asamblea Constituyente (Abril 1999), la
designación de los miembros de la Asamblea Constituyente (Julio 1999);
Referéndum Aprobatorio de la Constitución, Referéndum Sindical, Elecciones
Municipales (Agosto 2005); Elecciones Parlamentarias (Diciembre 2005), en
RESULTADOS CONSULTAS ELECTORALES VENEZUELA (1998 -2006)
Comicios Fecha Inscritos Abs.(%) No votaron Chávez oposición
Presidente 06-dic-98 10304497 36,5 3766305 2794062 1972961
Megaelecciones 30-ago-00 11720660 43,7 5120756 3757773 2359459
Revocatorio 15-ago-04 14037900 30,1 4222269 5800629 3989008
Presidente 03-dic-06 15624532 25,30 3953007 7309080 4292466
VOTACION RELATIVA ELECCIONES VENEZOLANAS (% sobre total de
inscritos)
Comicios Fecha Inscritos Abst (%) No votaron Chávez oposición
Presidente 06-dic-98 100 36,55 3766305 27,11 19,15
Megaelecciones 30-ago-00 100 43,69 5120756 32,06 20,13
Revocatorio 15-ago-04 100 30,08 4222269 41,32 28,42
Presidente 03-dic-06 100 25,30 3953007 46,78 27,47
VOTACION RELATIVA VENEZUELA (% sobre total de votos
válidos)
Comicios Fecha Nº Votantes Oficial Oposición
Presidente 06-dic-98 6538192 42,73 30,18
Megaelecciones 30-ago-00 6599904 56,94 35,75
Revocatorio 15-ago-04 9815631 59,10 40,64
Presidente 03-dic-06 11671525 62,62 36,78
Reforma 03-dic-07 16022107 49,29 50,70
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l t válidos)
( r t t l inscritos)
promedio dos de cada tres venezolanos no han participado, (66% de
abstención).
En el Referéndum Aprobatorio de la Constitución (dic-1999) se abstuvo el
55,63 de los inscritos en el Registro Electoral y ganó el SI con un 71,78% de los
votos. En el Referéndum Sindical (dic-2000) ganó el SI con un 62% y con una
abstención récord de 76,50 de los electores (3 de cada 4 venezolanos inscritos
no concurrieron al proceso).
El 2 de diciembre se llevó a cabo un Referéndum para efectuar una Reforma
parcial a la Constitución de 1999. Contenía dos preguntas, la primera
propuesta por el Presidente de la República y la segunda por la Asamblea
Nacional. Los resultados definitivos de esta consulta, aún no se han publicado
oficialmente (fecha de la revisión de la pág. Web del CNE, 20 de Mayo de
2008). La información que se considera emana del único boletín oficial y
abarca el 88 del total de los votos escrutados. En todo caso queda un 12%
fuera de contabilización.
Según el CNE, el 2 de diciembre de 2007 participaron 8.883.746 electores y la
opción del NO obtuvo un 50,7 % de la preferencia y el SI un 49,29% (4.379.392
votos). La cantidad de votos válidos y nulos se desconoce; el porcentaje de
abstención se estima en 42% pero no hay cifras definitivas. En todo caso es la
primera ocasión en que pierde la opción gubernamental en el período
considerado.
Agréguese a la evidencia estadística presentada, que justamente un año
antes, en la elección presidencial del 3 de diciembre de 2006, Chávez obtuvo
7.309.080 votos y Rosales 4.292.466 votos con una abstención del 25,3%.
Aunque la consulta es de naturaleza distinta, salta a la vista la disminución de
cerca de 3 millones de votos por parte del sector oficial. Y el hecho que la
oposición aumenta su apoyo en cerca de 300.000 votos, es decir, mantiene la
votación.
Hay acuerdo en señalar que el principal objetivo de la política económica
consiste en perseguir el crecimiento económico puesto que de él no sólo
resulta un nivel más alto de subsistencia, sino lo que es decisivo: una
equiparación de los niveles de vida y de confort material. Sobre el crecimiento,
pues, recae la dinámica de la sociedad contemporánea, y será su ocurrencia o
no lo que marque la calidad de las economías (Baptista, 2004). Ese
crecimiento en Venezuela está asociado a los precios del petróleo en la escena
El Modelo de Distribución Rentista
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internacional.
La economía de Venezuela está, desde la década de los veinte del siglo
pasado, determinada por el ingreso proveniente del negocio petrolero. Este
ingreso se origina principalmente, no en el trabajo de los habitantes del país
sino en una renta internacional del suelo, obtenida gracias a la propiedad
estatal de los yacimientos petroleros (Mommer, 1988).
Diversos autores, bajo diferentes enfoques y marcos teóricos coinciden a
grandes rasgos, en señalar que la economía de la etapa llamada IV República,
colapsó porque el modelo distribuidor de la renta privilegió su destino hacia los
sectores capitalistas, en desmedro de las mayorías nacionales. Esto es, se
impulsó la oferta y se desestimuló la demanda. La expresión de esto
desarreglo básico se evidenció, luego de 40 años de democracia
representativa, en los siguientes signos: desigualdad en la distribución del
ingreso, pobreza generalizada, bajos salarios, disminución de las reservas
internacionales, endeudamiento público, deficiencia en la prestación de
servicios públicos, informalidad y corrupción. En la terminología propia de los
economistas se expresa así: se generó un grave desequilibrio de mercado,
pues la renta petrolera se orientó a fortalecer la oferta (sector capitalista), y
debido al desempleo creciente, bajos niveles de remuneración y altas cotas de
inflación la demanda efectiva devino insuficiente, débil (sector laboral),
imposibilitando la continuidad histórica de tal modo de organizar el mercado.
La situación brevemente descrita, en la cual la oferta potencial es mayor que la
demanda efectiva, trajo como resultado que la industria nacional buscara
salida a sus productos en el mercado internacional durante la aplicación de los
Programas de Ajustes Macroeconómicos, PAE, entre 1989 y 1998. La
sobrevaluación de la moneda y la escasa competitividad de la industria
nacional impidieron que se alcanzara este objetivo, lo que trajo como
consecuencia una alta capacidad ociosa en la operación de las plantas y
equipos, con la consiguiente parálisis de la inversión, merma en los niveles de
empleo y todas las penurias asociadas a la fase recesiva de la economía.
Siguiendo a Domingo y otros (1986) en Venezuela se han sucedido tres
Modelos de distribución de la renta petrolera que los autores denominan:
Aunque es obvio que los tres se superponen en el tiempo y que la introducción
de uno no elimina completamente al otro, es asimilable y se acepta por
convención que el modelo distribuidor entra en escena histórica con la
democracia representativa que se instaura a la caída de Pérez Jiménez.
Enclave petrolero, Siembra petrolera y Modelo Distribuidor de la Renta.
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Por diversos mecanismos el modelo distributivo lleva a un aumento continuo
del gasto público. El funcionario (gobernador, alcalde, ministro, directores, etc.)
que está en un puesto distributivo tiende a ampliar sus compromisos. Cada
nueva administración surgida de las elecciones agrega compromisos de
distribución a los ya existentes; las exigencias electorales llevan a nuevos
compromisos de mejoras a amplios grupos sociales y la tecnocracia del Estado
busca imponer nuevos proyectos para valorizarse y apropiarse de posiciones
de reparto, lo cual agrega más cargas al gasto público. Al lado de estas
tendencias propias del modelo distributivo, se halla la tendencia típica de la
tecno-burocracia de aumentar el alcance de sus actividades y sustraerla al
control parlamentario (Licha, 1990). Todo esto hace incontenible e
incontrolable el aumento del gasto público.
Por otra parte, los empresarios obtienen altas tasas de ganancias por la
protección arancelaria, la evasión de impuestos, los créditos favorables, los
contratos ventajosos con el gobierno, los subsidios y la energía barata. La
vinculación con el gobierno es para ellos más importante que la eficiencia de
las empresas y su competitividad internacional (Naim y otros, 1989).
Desarrollan una industria de ensamblado, no competitiva, altamente
dependiente de insumos y equipos importados. El carácter familiar de los
grupos económicos hace que tiendan a una expansión y diversificación no
optimizada y a todo tipo de acuerdos oligopólicos (Francés, 1992).
La población marginal, la que menos recibe en el reparto, subsiste sin embargo
debido a la prosperidad de las otras clases. Su gran crecimiento se apoya en la
migración desde el campo hacia las zonas urbanas, debido a que el
crecimiento empresarial agrícola absorbe poca mano de obra y la ciudad da
oportunidades de empleo o subsistencia mediante la economía informal. Así el
reparto desigual de la renta se traduce en una estratificación social, que tiene
una cierta estabilidad (Rojas, 1987), mientras la renta crece sostenidamente.
Algunas evidencias abonan el terreno para afirmar que en la administración de
Chávez Frías, el modelo distribuidor de la renta ha sufrido modificaciones de
forma y de fondo. Para distinguirlo de su predecesor, denominado en este
artículo sus rasgos son más visibles
y predeterminados, señalados en el Artículo 311 de la Constitución de 1999 y
en elArtículo 5 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece la creación
de un fondo para el desarrollo de la nación. En realidad, se han creado varios,
posibilitados a partir de la Reforma Parcial de la Ley del BCV (Julio de 2005),
Ley que crea el FONDEN, Ley que crea el FONDESPA, Aportes de PDVSA
Modelo de Reparto de la Renta (petrolera),
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directos al Gasto Social (desde 2005 se han cedido 30.000 millones para
financiar las misiones y mercal, según informe Financiero y Operacional de
PDVSA, 2008), Fondo Miranda III, Fondo Simón Bolívar y, más recientemente,
Ley de Contribución Especial de los Precios Extraordinarios del Mercado
Internacional de Hidrocarburos (2008), conocida como impuesto a la ganancia
súbita, pero que no es un impuesto.
De manera simplificada puede decirse que antes, hasta mediados de 2005 el
gasto público se ejecutaba de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto Anual,
documento legal, aprobado por la Asamblea Nacional y conocido, como es
lógico suponer, de antemano. Pero una vez que se crean diferentes fondos
manejados por el Ejecutivo de manera discrecional, entonces no hay manera
de saber a priori, ni el monto ni el destino de los recursos asignados.
El capitalismo Rentístico Petrolero Venezolano conformó arreglos sociales
mediante los cuales legitimó, durante más de ocho décadas, mecanismos de
transferencia de la Renta Petrolera al sector privado nacional. Tres, fueron los
esenciales: el gasto corriente, que alimentó una política crediticia masiva al
sector privado nacional y un gasto de infraestructura de apoyo a la producción
privada; la sobrevaluación de la moneda, que facilitó un mayor poder de
compra externa a los capitalistas ($) por lo cedido (Bs.); y la baja presión
impositiva, que les permitió márgenes excesivos de ganancias. (Ley de
Reforma Parcial del BCV, 2005).
El punto de partida nos remite a la propiedad del Estado de los yacimientos
petroleros, por tanto, la renta petrolera es del Estado, vale decir, un ingreso
público y su distribución, preferentemente, depende de la voluntad política del
Estado para transferirlo a los privados nacionales. Así ha sido siempre. Por
ello, es pertinente la idea y disposición Presidencial de usar parte de esa renta
acumulada en Reservas Internacionales ociosas para garantizar la
sustentabilidad del crecimiento económico e instalar un modelo de desarrollo
que le de sentido a la vida de los venezolanos al construir formas de
organización social incluyentes, sustentadas en la solidaridad y la igualdad.
(Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, 2005).
En documento de la Asamblea Nacional (2004) se señala, también, que entre
la voluntad del Estado de ayer y el de hoy, hay una diferencia más allá de lo
económico, en el terreno ético. Se lee” Ayer, bajo la conducción bipartidista, la
discrecionalidad en la asignación de los recursos externos petroleros la
monopolizaron los grandes y poderosos grupos económicos nacionales y
extranjeros, con la complicidad sumisa de la clase política, que les permitió
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legitimar una forma de apropiarse de la riqueza nacional. Hoy, la
discrecionalidad que tendrá el Estado venezolano, estará al servicio pleno de
las mayorías populares y preteridas (“pretéritas” en el original), buscando a
todo evento una distribución equitativa entre todos los venezolanos del
excedente económico”.
La práctica de subestimar el precio del petróleo en el presupuesto nacional ha
permitido el financiamiento de diversos programas, proyectos y misiones.
También ha permitido que aparezca desde el 2004 en adelante ingresos
extraordinarios que financian gastos extraordinarios y que escapan al control
fiscal y que en la mayoría de los casos se ejecutan de manera discrecional.
Dándose la curiosa circunstancia de que para el año 2007, existía de hecho,
una especie de presupuesto paralelo de la misma magnitud que el oficial
(García Mendoza y otros, 2007). Recursos captados a través del FONDESPA,
del FONDEN y los aportes sociales directos de PDVSA, con la intención de
atender las necesidades más apremiantes de la población excluida. Sobre la
ejecución de este gasto no existe información oficial, sólo se conocen los
montos globales destinados a las misiones y al gasto para el financiamiento de
vivienda popular y los aportes para el desarrollo de la agricultura y subsidios.
Spiritto (2008). En este sentido, las misiones
constituyen, antes que cualquier otra cosa, los canales principales de esa red
clientelar. Son instrumentos de movilización y control político en lugar de ser
programas “neutrales” de largo plazo para combatir la pobreza. No están
enfocados en la formación del capital humano como forma de crear
crecimiento económico sostenido y una más justa distribución del ingreso.
Continúa la fuente citada: “Como ha dicho un destacado intelectual chavista:
“Las misiones son la más directa vinculación entre masas y aparato político”.
Su implementación se ha realizado de forma contraria a lo que recomiendan
los organismos con experiencia en la materia y a los programas sociales
exitosos que actualmente se aplican en América Latina, como es el caso de
en Brasil u en México.”
En las dos últimas décadas han venido proliferando en el ámbito académico
estudios y publicaciones que aplican el instrumental metodológico de la
economía al análisis de variados problemas. Así, temas como la política, la
En documento que analiza los resultados del 2D de 2007, se lee: “La economía
chavista puede verse como una inmensa red clientelar cuyo objetivo es ampliar
la base política del Presidente”
Bolsa Familia Oportunidades
La Conducta del Elector Desde la Óptica Económica
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democracia, el derecho, la cultura, el sexo, el fútbol, la guerra o la religión han
venido analizándose sobre la base de una metodología , antes
reservada al análisis económico, que parte de la consideración de los
individuos que se comportan y que actúan en los diferentes
órdenes de la vida con objetivos esencialmente egoístas (Puy Fraga, 1993).
Continuando en esa tendencia se estudia aquí, la teoría de la elección de
autoridades públicas y, por extensión, de los comportamientos en las consultas
electorales.
En la jerga que habitualmente utilizan los economistas se puede decir que los
electores actúan de manera que sus decisiones le permitan maximizar algún
tipo de . El grado en que un elector esté vinculado a una
estructura partidista condiciona su estrategia electoral, y su decisión en
cualquier consulta es altamente previsible, pues está “controlado por la
estructura”. Mientras que un elector no militante se guiará, apelando a su
racionalidad, por lo que se puede llamar con cierta libertad terminológica, el
principio de maximización de la función de utilidad política. Tal criterio lo lleva a
elegir la mejor opción y esta no es otra que la que le ofrezca más beneficios
personales o familiares.
Pues bien, en las sociedades rentistas, como es el caso venezolano, donde
además del ingreso público proveniente de la tributación se dispone de un
ingreso internacional como remuneración a la propiedad del recurso petrolero,
el Estado tiene un doble papel que jugar en la esfera económica y en la justicia
social: redistribuir el ingreso tributario por un lado y distribuir el ingreso
petrolero por otro. En el primer caso se trata de quitarle a los sectores
poderosos y asignárselos a los carentes de recursos, vía gasto público
(redistribución). En el segundo caso, “no le están quitando nada a nadie”. El
Estado hace de repartidor de lo que en el lenguaje político nacional se
denomina de “ De acuerdo a la noción de maximización
de la utilidad política aquí presentada, el elector racional se inclinará por la
opción que le ofrezca .
Se supone que el modelo de distribución propuesto en la V República, resultó
en su fase inicial, tremendamente exitoso en lo económico y en lo político. En la
medida que distribuyó las “gotas” y sembró la esperanza de que vendrán más -
y más grandes- para la los sectores previamente excluidos, en esa misma
medida consiguió apoyo en los electores. Hay que advertir también que para
sostener este modelo a largo plazo es necesario que se cumplan dos
supuestos esenciales: altos precios petroleros y distribución eficiente de la
individualista
positiva
racionalmente
“función de utilidad”
las gotas de petróleo”.
“más gotas”
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renta. De modo que el elector pueda percibir que le está llegando la cuota-
parte que, “en su visión de justicia social”, le corresponde, de acuerdo a la
maximización de su previamente señalado. Cualquier
apreciación por parte del elector de disminución de su le llevará a
retirarle el apoyo al partido gobernante, según esta lógica.
Los resultados que arrojaron los comicios del 2D de 2007, parecen indicar que
los electores no están insatisfechos con el modo de reparto llevado a cabo en el
período bajo escrutinio. Tampoco están muy conformes con el sistema socio
político adoptado, dados los altos índices de abstención.
Para la redacción de este artículo fue menester revisar las publicaciones en
Internet, referidas a la explicación de los resultados del 2D de 2007. El
inventario es más que decepcionante. Apenas dos de 76 artículos sobre el
tema, aluden a circunstancias económicas. Un 90% explican el fenómeno bajo
una de estas dos (o ambas) versiones: a) faltó difusión de la propuesta de
reforma y b) la campaña de mentiras publicitadas en los medios acerca de las
perversiones del socialismo, financiadas por el imperio neutralizó a muchos
electores que optaron por quedarse en sus casas.
Así por ejemplo, Dietrich (2008) señala “…tres debilidades estructurales que
pueden poner en peligro el proceso bolivariano a partir de las elecciones de
noviembre 2008: la inflación, los desabastecimientos y la política comunicativa
del gobierno”. Contrario al discurso gubernamental, los tres problemas son
esencialmente endógenos, hecho por el cual hice una propuesta tendiente a
neutralizar sus efectos en este año electoral.
Otra explicación similar proveniente de Organizaciones anti-imperialistas
(2007), sugiere que “El burocratismo y la corrupción presentes aun en las
instituciones del estado, han generado descontento en la población por no
haber sido satisfechas una serie de necesidades básicas, como vivienda,
tierras, empleo, educación, seguridad social. La población percibe falta de
relación entre el discurso del gobierno, sus planes y misiones, y lo que se
ejecuta en la práctica, claman, exigen limpieza en los organismos e
instituciones del estado debido a tanta incompetencia e impunidad”.
El venezolano de a pie, percibe que en Venezuela hay mucho real, y que a él no
le está llegando la parte de ese billete que considera suyo, ha señalado León
(2008), interpretando los resultados de una encuesta sobre la popularidad del
función de utilidad
utilidad
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Presidente de la República. Idea coincide con la hipótesis central de este
artículo. Sin embargo, una explicación más consistente la ofrece Maza Zavala
(1988), pero desde el ángulo teórico: “El gran incremento de la actividad estatal
crea una burocracia que tiende a ser ineficiente y en parte, corrupta. La
afluencia fácil del dinero público se presta al tráfico de influencias y a los
proyectos irresponsables. La incapacidad administrativa, producto de la
preparación insuficiente y apresurada de los funcionarios y de la tendencia a
cubrir cargos técnicos ateniéndose a intereses grupales o partidistas,
producen despilfarro e ineficiencia”.
Por último, las denuncias sobre corrupción, sean reales o ficticias, afectan
negativamente la imagen del gobierno y difunden la percepción de que el
(Estado) gobierno percibe muchos recursos, y que estas prácticas
aborrecibles impiden que las de petróleo lleguen a su destino. Esta idea
también calza con la noción de gastos discrecionales sin control que se
desprenden de FONDEN y otros entes similares mencionados en este trabajo.
Debe dejarse en claro que la idea que trata de expresarse, supone que las
formas discrecionales de reparto de la renta adoptadas del 2005 en adelante,
son excluyentes para ciertos sectores de la sociedad (adversarios políticos del
gobierno). Además constituye terreno fértil para los manejos dolosos, debido a
la carencia de controles. Por lo demás, resulta injusto en su esencia, puesto
que el criterio para distribuir las gotas es de naturaleza clientelar, como se
sugiere en la siguiente cita.
Es decir, las misiones se implementan con instituciones y fondos paralelos a
los de la administración pública, no están focalizados en los más pobres con
base en criterios objetivos de necesidad, no están articuladas con el aparato
productivo ni facilitan la reinserción laboral, no cuentan con un sistema de
incentivos para que la gente los vea como una fase transitoria mientras salen
de la “trampa de la pobreza”, no imponen responsabilidades o requisitos
obligatorios a los que reciben las ayudas (aprobar los cursos, mantener niños
en las escuelas, vacunarlos, etc.), no existe rendición de cuentas de los
recursos utilizados ni informes de seguimiento y evaluación confiables
(Spiritto, 2008).
gotas
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Conclusiones
-
-
-
-
-
En Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder se instaura un modelo
de distribución de la renta petrolera muy similar al establecido durante la
llamada IV República, pero en lugar de favorecer a empresarios y capitalistas
(estímulo a la oferta), privilegia el reparto de “gotas de petróleo”, a los
sectores socialmente excluidos en el pasado (estímulo a la demanda).
La distribución de “las gotas” se efectúa mediante diversos mecanismos:
empleos directos en empresas y actividades administrativas del Estado,
misiones, becas, transferencias directas a pensionados y personas en
estado de pobreza, dotación de viviendas, subsidios a los alimentos,
programas de atención a la salud, comedores escolares y contratación de
obras con el gobierno.
Los resultados económicos en el período de prosperidad (2003-2007) no
pueden ser más alentadores, crecimiento del precio del petróleo (de 24 a 64
$USA), expansión del gasto público, aumento del gasto social a niveles
históricos, desempleo menor al 7%, impulso al empleo formal, recuperación
del poder adquisitivo (salario real) de la población, crecimiento sostenido de
la demanda, inflación moderada (20% en promedio), obras de infraestructura
reconocidas. Y, sin embargo, el gobierno pierde el Referendo acerca de la
Reforma Constitucional el 2 de diciembre de 2007. Una explicación a esta
conducta “atípica” del electorado parece encontrarse en las contradicciones
inherentes al modelo de reparto de la renta. Lejos de democratizarse la
distribución de la renta, el proceso se centralizó, adquirió un carácter
discrecional y evadió todos los mecanismos de control legal y administrativo.
El modelo de reparto implantado funcionó bastante bien hasta que se
estableció el equilibrio perdido entre la oferta y la demanda. En un escenario
de precios del petróleo crecientes, los excedentes generados de manera
imprevista y no presupuestada, produjo dos eventos que condicionan la
viabilidad del modelo: lucha en el seno de la coalición gubernamental por el
control de puestos y posiciones donde se decide el destino de las gotas, y en
segundo término la percepción social que los dineros públicos no se están
usando con honestidad.
De acuerdo con la lógica de funcionamiento del sistema de reparto como el
descrito, un elector daría la espalda a una tolda política o proyecto
que centralice las decisiones o que prefiera repartir las gotas fuera del ámbito
nacional, pues atentaría contra el principio de maximización de utilidad de su
función política.
racional
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